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La necesidad de conciliar el ejercicio de las acciones derivadas de la Ley de cinco de noviembre demil novecientos cuarenta con algunas disposiciones sobre moratorias, impone la ampliación de la prórro
ga dispuesta por Ley de treinta y uno de julio último durante el tiempo que para aquéllas se fijó en el
Decreto de cinco de los corrientes.
En su consecuencia,
DISPONGO •
Artículo único. Oueda ampliada hasta el día veintiocho de febrero, inclusive, de mil novecientos
cuarenta y dos, la prórroga que para el ejercicio de las acciones concedidas por Ley de cinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta se dispuso en las de cinco de mayo y treinta y uno de julio últimos.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. i, pág. 206.)
FRANCISCO FRANCO
La gran facilidad con que los transportes por carretera evaden el pago del impuesto de Transpor
tes, debido a que la responsabilidad fiscal en este impuesto es de difícil exigibilidad, por recaer en la
mayoría de los casos sobre elementos de fácil transmisión, resta eficacia a la percepción del impuesto y
a la efectividad de las sanciones que se imponen a los defraudadores.
Tratándose de un impuesto en el que, por lo general, los transportistas no tienen más obligación
que recaudar, declarar e ingresar en el Tesoro su importe; el que recae sobre loS viajero:3'y mercancías
que transportan, el incumplimiento de los expresados deberes no puede obedecer más que a establecer,
en perjuicio del Tesoro, una verdadera competencia, de la que hace víctimas a los que cumplen fiel
mente sus deberes tributarios, o al afán de aumentar sus ganancias a costa del impuesto, percibiéndo-i
lo y dejando de ingresarlo en el Tesoro.
Resulta, pues, evidente la necesidad de poner término a esta situación, adoptando para ello las me
didas indispensables, en evitación de los cuantiosos perjuicios que se irrogan al Tesoro y en defensa obli
gada de aquellos contribuyentes que cumplen legalmente sus obligaciones tributarias.
En su consecuencia,
D I S P OiN GO
Artículo primero.—A partir del día primero de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, ningún
vehículo sujeto al pago de la Patente Nacional, ciases B y C, podrá circular por carretera, dentro del.
territorio nacional, sin llevar el documento que determine el Ministerio de Hiacienda, que acredite el
cumplimiento de sus deberes fiscales en lo que se refiere al impuesto de Transportes. A este efecto, se
impedirá la circulación de todos los vehículos de las clases expresadas que no lleven el mencionado do
cumento, procediéndose al precintado de los mismos.
Artículo segundo.—En todos los casos de falta de pago del impuesto de Transportes o de las multas
que se impongan por cualquier infracción de los preceptos legales que regulan este impuesto, responde
rán, en primer lugar, los vehículos automóviles utilizados por la entidad transportista, aún en el caso
de que figurasen a nombre de tercero. Esto, no obstante, . si el débito fuera superior al valor de los
vehículos, la Hacienda podrá extender el embargo a otros bienes del deudor, conforme al Estatuto de
Recaudación vigente. •
Artículo tercero.—Se exceptúan del precintado y embargoa que hacen referencia los artículos an
teriores, los carruajes destinados al transporte de la correspo.ndencia pública y los que presten servicios
,en concesiones de la clase A, en los que se sustituirá por una intervención, que será desempeñada por
un funcionarp de Hacienda.
Artículo -cuarto.—El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento
de la presente Ley.
Dada 1-n El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta -y uno.
(Del B. O. del Estado 11L1M. 12, pág. 207.) FRÁNCISCO FRANCO
Número 1. OPICIAL DEL MINISTERIO DE -MARINA Página 57.
La Ley de Reforma ' Tributaria de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta creó, dentro de
la ContribuCión de Usos y Consumos, los impuestos sobre los hilados, tejidos, calzados y sombreros de
lujo.
Al desarrollar en la Orden álinisterial de veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta y uno aquel
precepto, pudo percibirse la dificultad que entrañaba la definición y calificación de "lujo" aplicada a
aquellos artículos, lo mismo operando sobre .precios de coste que sobre calidades, habiendo optado por
este último procedimiento por resultar el menos arbitrario.
Transcurridos tres trimestres desde la implantación de estos impuestos y examinados los resultados
obtenidos, .se acusan perfectamente dos hechos :
Primero.—Un descenso pronunciado en el consumo de íos artículos.gravados, con el consiguiente que
branto de la economía de producción ; y
Segundo.—Un rendimiento insignificante de los citados impuestos fiscalmente considerados, que acon
séja la transformación del gravamen sobre los hilados y tejidos de lujo y la supresión de los que ac
túan sobre los calzados y sombreros de lujo, habida cuenta de la situación actual de estas-industrias.
La transformación de los impuestos sobre los hilados y tejidos de lujo habrá de hacerse ampliando
su base y reduciendo su tipo, de forma que la repercusión de éste en el momenfo del. consumo sea muy
poco perceptible y tenga caracteres de generalidad prescindiendo de su condición de lujo.
Para ello habrá de trasladarse a gravar , el hilado en origen, con lo que, implícitamente, queda gra
vado el tejido, reduciendo de esta forma considerablemente el número de contribuyentes, con lo que sé
facilita su inspección y se disminuyen las molestias que ésta causa.
El distinto tipo de imposición para cada, clase de hilados se establece teniendo en cuenta la influen
cia del coste de las primeras materias en el producto manufacturado, de ahí que sea más alto, por ejem
plo, para el algodón que para la lana, quedando, de esta forma sensiblemente igualados en el momento
de actuar sobre el precio de venta del tejido al consumidor. En cuanto al tipo impositivo para el hilado
de seda natural, se restablece más ,elevado, ya que por sus características soporta perfectamente esta di
•ferencia. •
En su virtud,
DISPONGO
• Artículo primero.—A partir de primero de ene ro de mil novecientos cuarenta y dos, se
los siguientes impuestos integrados en la Contribución de Usos y Consumos, comprendidos en
lo setenta y dos de la Ley de Reforma Tributaria de dieciséis de diciembre de mil noveciei
renta : a), impuesto del veinticinco por ciento sobre los hilados-de toda clase de fibra obtenid
nicamente y destinados a la venta alpor,menor, reglamentariamente calificados de lujo ; b),
del veinticinco por ciento sobre los tejidos de _toda clase de fibra obtenidos mecánicamente,
reglamentariamente de lujo ; c), impuesto del veinti2inco por ciento sobre los calzados de tc
calificados de lujo ; d), impuesto del veinticinco por ciento sobre los sombreros obtenidos mecán
calificados de lujo.
Artículo segundo.—Los artículos vendidos con anterioridad al día primero de enero pró)
hayan sido gravados con los impuestos' a que se re fiere, el artículo primero; podrán Pepercut
puesto hasta alcahzar al consumidor final, sin que proceda devolución alguna del gravamen c
secuencia de su supresión.
Artículo tercero.—Se crea un impuesto indirecto, integrante de la Contribución de Usos
mos sobre el consumo interior de, España, de : hilados de toda clase de algo.dón, lana, lino, s(
ral y seda artificial destinados a la fabricación de .tejidos y de géneros de punto.
Los tipos, de gravamen serán los siguientes : cin:o por ciento, para los hilados de lana y 1
por ciento, para los hilados de algodón y de seda artificial ; veinte por ciento, para los hilado
natural.
Se considerará como base imponible el precio (121 hilado a ,pie de fábrica o el que abone el t
Serán de aplicación a este impuesto todos los preceptos de la Ley de Reforma Tributaria re
los conceptos detallados en: el artículo setenta y dos de la misma.
Al-tículo cuarto.—Se faculta al Ministerio de Hacienda para dictar las disposiciones necesn
la ejecución del presente texto legal.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre (de
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.E1 servicio de Tesorería en el extranjero venía realizándose por el Banco de España, en cumplimiento de los convenios celebrados con el Estado, utilizando para ello la red de sucursales, agencias ycorresponsales de que disponía en todos los países_ Creado el Centro de Contratación de Moneda, después de otros organismos anteriores nacidos para regular las oraciones del comercio exterior y del tráfico de divisas con una intervención mixta del Estado y del Banco de España, pudo éste últinio conti
miar el servicio de •Tesorería en el extranjero por la íntima relación que tenía con el citado Centro.Atribuída hoy al Ministerio de Industria y Comercio la competencia en el ramo de divisas por laLey'- de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y nueve, que creó el Instituto Español de MonedaExtranjera, y teniendo éste a su cargo todas las operaciones referentes a la realización de los ingresos
y a la ejecución de los pagos que hayan de verificarse en divisas, con la organización indispensable para
estos fines, parece aconsejable su utilización por el Tesoro, dejando en suspenso la obligación que alBanco de España impone el Convenio vigente.
Las Leves de seis de noviembre v de 'seis de díciembre de este año han señalado, por otra parte,el procedimiento aplicable para liquidar los 'pagos en el exterior, restableciéndose para los funcionarios
destinados en el extranjero, por Ley de seis de noviembre último, la de seis de mayo de mil novecientos
veinticuatro y disposiciones concordantes, en cuanto al abono de sus viáticos.
Es, pues, llegado el momento de complementar las disposiciones mencionadas con otra que regule lasituación del Instituto Español de Moneda Extranjera con el Tesoro, y en su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 servicio de Ingresos y Pagos en el extranjero, por cuenta del Tesoro, que es
taba atribuído al Banco de España con arreglo a la Ley de Ordenación Bancaria y Reglamento para el
cumplimiento del servicio de Tesorería, será desempeñado, en las mismas condiciones, por el Instituto
Español de Moneda Extranjera.
Artículo segundo.—Las órdenes de pago en el extranjero que, dentro de los créditos presupuestos,
interesen los diferentes Departamentos ministeriales, se cursarán por éstos a la Ordenación Central de
Pagos de los Ministerios Civiles o a las Ordenaciones del Ejérctb, Marina o Aire, según los casos, pa
ra la retención oportuna del crédito. 'Efectuada esta operación, las Ordenaciones de Pagos trasladarán
inmediatamente las peticiones indicadas a la Dirección General del Tesoro Público, como Oficina ge
neral ordenadora, cuyo Centro dará las instrucciones de pago al Instituto Español de Moneda Extran
jera, numerando los créditos o situaciones en el exterior.
Artículo tercero.—Las representaciones de España en el extranjero ingresarán las cantidades que
recauden o que hayan de reintegrar por pagos realizados indebidamente, ien las entidades de crédito que
en cada plaza señale el Instituto Español de Moneda Extranjera.
Artículo cuarto.—Aquellos gastos devengables en el extranjero periódicamente por mensualidades' o
trimestres, como remuneraciones del personal dé nuestras representaciones, alquileres, etc., serán intere
sados de una sola vez por los Ministerios respectivos al principio de la vigencia de cada presupuesto, pa
ra todos los plazos o vencimientos que comprenda él mismo.
Artículo quinto.—Los pagos a efectuar en el extranjero por sueldos, gastos de representación, die
tas, viáticos y otras remuneraciones y gastos de ser vicio cuyo principal sea pesetas oro, se harán apli
cando a las pesetas a situar la prima del oro señalada periódicamente por el Ministerio de Hacienda pa
ra la exacción de los derechos de Aduanas, sirviendo este resultado como base contravalor en pesetas
para determinar la cantidad de divisas del país de residencia a situar por el Instituto Español de Moneda
Extranjera.
Artículo sexto.—Cuando se trate de alquileres, gastos de personal auxiliar y subaterno y demás ca
sos que respondan a contratos o convenios celebrados en los respectivos países extranjeros, serán sa
tisfechos por el Tesoro español en la moneda de dichos países como valor principal, y no corno equiva
lencia de pesetas oro. .
Artículo séptimo.—El Instituto Español de Moneda Extranjera rendirá cuenta, en forma comercial,
a la Dirección General del Tesoro Público, por las operaciones realizadas cada mes por cuenta del,,rnis
mo. Constituirán cargo en la ,misma los importes de los pagos efectua.dos por orden del Tesoro, con ex
presión de las divisas satisfechas y sus costes en pesetas, haciéndose siempre referencia a las órdenes
de pago y los gastos de comisiones y corretajes que originen las operaciones. Serán de abono el impor
te dt los ingresos efectuados por las representacion2s de España en el extranjero en los establecimien
tos de crédito señalados por el Instituto, indicando el origen de las partidas y su contravalor en pesetas,
y los pagos que, en su caso, pueda efectuar el Tesoro a cuenta.
A la dicha cuenta se acompañarán los recibos y documentos precisos para la justificación de los man
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damientos que posteriormente se expidan para formalizar los pagos en (el extranjero, y los que necesi
ten las Oficinas que intervengan en estas operaciones. •
Artículo octavo.—El saldo de la cuenta mensual se abonará por el Tesoro a su presentación, sin
perjuicio, del posterior examen y aprobación. Si la cuantía de las operaciones en el extranjero así lo
aconsejase, por el 'Ministerio de Hacienda se abrirá en la Tesorería Central, una cu'enta de anticipacio
nes al Instituto Español de Moneda Extranjera para provisión de fondos para estas atenciones, con
cargo a la cual se hagan pagos o entregas a cuenta al Instituto.
Artículo noveno.—La cuenta mensual rendida por el Instituto Español de Moneda Extranjera por
las operaciones realizadas por cuenta del Tesoro, será censurada por la Intervención General de la Ad
-ministración del Estado y aprobada por la Dirección General del Tesoro Público, remitiéndose después
con los justificantes oportunos : primero, a la Intervención Central de Hacienda, para las formalizacio
nes del saldo de la misma y de las cantidades recibi das a cuenta, en su caso, por el 'Instituto, y para
aplicación a Presupuesto de los ingresos del Tesoro que comprenda, y a las Ordenaciones sde Pagos res
pectivas, después, para formalizar los pagos realizados, cancelando así estas oficinas las retenciones de
crédito practicadas al recibir las comunicaciones de los Ministerios interesando los pagos en el ex
tranjero.
Artículo décimo.—Por el Instituto Español de Monclda Extranjera se facilitarán, a la Dirección Ge
neral del Tesoro Público, los datos referentes á las cesiones (1.4.2 divisas que no sean por cuenta del Esta
do, para que dicho Centro pueda reunir los datos estadísticos sobre pagos en moneda extranjera necesa
rios al Ministerio -de Haciedda.
Artículo undécimo.—Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de esta
Ley, que empezará a' regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a treinta y uno ide diciembre de mil nove
cientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 213.)
FRANCISCO FRANCO
Insuficientes algunas dotaciones del vigente Presupuesto de gastos del Ministerio de Marina para
cubrir el importe de las obligaciones que les son imputables, se han instruido los consiguientes expe
dientes de habilitación de créditos suplementarios, en los que constan los antecedentes, informes y acuer
dos necesarios para su concesión.
Y •en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo •primero.—Se conceden ocho suplementos de crédito, importantes, en junto, seis rnill(
vecientas noventa mil pesetas, con aplicación al Presupuesto en vigor de la Sección quinta de
ciones de los Departamentos ministeriales "Ministerio de Marina", distribuidos como sigue: Alto primero "Personal", artículo segundo "Otras remuneraciones", grupo quinto "Fuerzas Nava
ques)", un millón ciento cuarenta mil pesetas, que compensarán en igual' importe la reducción
practica en la baja que corno último concepto del grupo figura "Por economía en el cambio d
ción de los buques" ; a los mismos capítulo y artículo, grupo décimo "Eventualidades comunes a tc
servicios", tres millones ciento cincuenta mil pesetas, con el siguiente detalle: Al concepto"Para las primas y premios y enganches, expedidos del servicio de marinería, vestuario de angancl
alumnos, etcétera", setecientas cuarenta y dos mil pesetas ; al concepto tercero "Para pluses yde reenganche del personal de Infantería de Marina que cumpla sus compromisos", cuarenta y
pesetas; al concepto cuarto "Para el abono de quinquenios de jefes y Oficiales de los Cuerposlados y Auxiliares, incluso el Cuerpo. Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada, etcétera",
llones doscientas noventa y dos mil pesetas; al concepto sexto "Para satisfacer los premios o p(de cruces que correspondan al personal de la Armada de todos tos Cuerpos, incluso los de las C
Placa de San Hermenegildo y las indemnizaciones que lleve consigo la Medalla de Sufrimiento!
Patria", veinticinco mil pesetas ; y al concepto septimo "Para la gratificación de vivienda de le
almirantes, Comandantes Generales de los Departamentos Marítimos y Jefes de Estado Mayor,ra", cincuenta mil pesetas; al capítulo tercero "Gastos diversos", artículo segundo "Subsistencipitalidades, transportes, acuartelamiento y vestuario", grupo segundo "Hospitalidades", concepto"Por estancias de hospita,1 de la Marinería y tropa, afectando a ella et. consumo de víveres y meetcétera", quinientas mil pesetas; y al mismo capítulo, artículo quinto "Adquisiciones y constri
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ordinarias", grupo segundo "Municiones y pertrechos", concepto único "Para sufragar según cálculo,la adquisición composición y reemplazo del material de inventario, pertrechos y medicina de los Departamentos Marítimos, defensas submarinas, etcétera", dos millones doscientas mil pesetas.Artículo segundo.—El importe de los antedichos suplementos de crédito se cubrirá en la forma de
terminada por el; artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a treinta y uno' de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
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1 B. O. del Estado núm. i 1, pág. 192.)
FRANCISCO FRANCO
mismos motivos de reparadora justicia en que se funda la Ley de once de julio de mil novecientos
a y uno, por la cual se regula el procedimiento para inscribir en el Registro de la Propiedad los
inmuebles de la Iglesia, Ordenes y Congregaciones religiosas que figuraban inscritos a nombre de
is interpuestas ya fallecidas, concurren en los casos de operaciones sobre valores mobiliarios u otros
s de cualquier índole en que aparezcan interesadas aquellas Entidades. Y al efecto de restituir
.?.cho a los legítimos dueños, restableciendo el orden perturbado por consecuencia de las disposi
arbitrarias en que abundó el sectarismo antirreligioso de la República
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• DISPONGO
ículo primero. En los casos en que la Iglesia, Ordenes o Congregaciones religiosas, con el fin
aguardar la propiedad y libre disposición de bienes muebles o derechos de su património mobi
.nte las disposiciones del Poder público perseguidoras de sus facultades dominicales, hubieran ape
efugio de valerse de personas interpuestas, hoy-muertas o desaparecidas, haciendo radicar nomi
lente en ésta., la titularidad de su dominio, cuya disposición en realidad se reservaban, podrán,
te el procedimiento que en esta Ley se dispone, obtener la declaración judicial de su derecho en
a la inexistencia real de la supuesta ,,.-2najenación y consecuencias 'que de ella se derivan.
ículo Segundo.—Tal declaración, cuando los valores o bienes muebles figuren en Registros públi
ncariós, mercantiles o particulares a nombre de los interpósitos, llevará consigo la facultad de ob
ue se registren a nombre de los demandantes para todos lós efectos, como legítimos propietarios
[a fecha en que el interpósito prestó su colaboración. Si los títulos-o efectos a que la declaración
..ra estuvieran—registrados o no—, en poder de los herederos, a título de sucesión, por causa de
o desaparición del interpósito fallecido o desaparecido, los entregarán inmediatamente a las En
que obtuvieran aquélla. Las mismas consecuencias producirá la declaración judicial cuando los
o efectos hayan sido enajenados a título gratuito y permanezcan en poder del beneficiario de
lo.
ículo tercero.—En otro cáso y cuando los derechos reclamados hayan pasado legalmente a un
, por título oneroso y razón distinta de la interposición o sucesión "mortis causa" del interpósi
leclaración judicial a que se refiere el artículo primero facultará, a quienes a su favor la obtengan,
le en la forma preceptuada en esta Ley y ante el Juzgado especial determinado en la misma, pue
n.citar las acciones de que estimen hallarse asistidos.
Lndo el tercero hubiese adquirido los bienes o valores por un título al que las Leyes otorguen
r de irreivindicabilidad, las Entidades desposeídas tendrán derecho a ejercitar ante el mismo
o especial las acciones que pudieran corresponderles paa. exigir de los herederos. del interpósito
ización de daños y perjuicios originados en culpa civil, sin embargo de la acción penal que ante
.bunales ordinarios pudiera proceder.
ículo cuarto.—El procedimiento y jurisdiccién ordenados en la Ley de once de julio de mil nove
cuarenta y uno y disposiciones ministeriales compPementarias, serán aplicables a los casos que
y regula en cuanto no resulté modificada.
cuantía de la reclamación a que esta .Ley se refiere no excediere de mil pesetas, conocerá de
juez especial por los trámites del juicio verbal civil, sin que contra su fallo se dé ulterior recurso.
ículo quinto.—En las demandas—cuya expresión habrá de ajustarse a las normas de la Ley de
amiento Civi?—, se especificarán de modo preciso los actos o contratos que tengan por objeto,
u-ación concreta que respecto dé ellos se solcite, la! cuantía de la reclamación y, en su caso, se
irá la cosa Mueble o se hará mención de la clase, serie, número y valor .nominal de los -efectos y
sobre que verse, la persona natural o jurídica que lbs tenga en su poder y el título por el que
ea.
•
■
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuatrocientos noventa y siete de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, si para el conocimiento de alguno de tales datos fuera indispensable-reclamar noticia de ellos, po
drán los demandantes pedir del Juzgado especial, como diligencia preliminar, que los intereses de quien
corresponda y éste así lo acordará si estimare justas y pertinentes la causa y finalidad de la solicitud,
sin que a la ejecución de este acuerdo pueda obstar lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete del Có
digo de Comercio.
Artículo sexto.---La sentencia que' decida las demandas a que se refiere el artículo primero de esta
Ley, se cumplirá según sus términos, sin que durante la tramitación del pleito pueda modificarse el es
tado de derecho privado que las cosas objeto del mismo tengan en el momento de la iniciación del
La admisión de aquéllas se comunicará a tales fines, a instancia de los demandantes, a las personas1
o Entidades que a juicio del Juez sea procedente. Este podrá, de oficio, en cualquier momento del pro
cedimiento, dirigir las comunicaciones que estime oportunas.
Artículo séptimo.—Admitida la demanda, se ordenará la citación del Fiscal y de los causahabientes
del interpósito en los actos o contratos a que la reclamación se contraiga y de los interesados en los
mismos. Cuando cualquiera de ellos o sus domicilios sean ignorados, se les citará por medio de edictos,
que se publicarán en los tablones /correspondientes del juzgado especial y del municipal del último do
micilio conocido del interpósito muerto o desaparecido. Cuando el objeto de la demanda sea obtener de
claraciones relativas a efectos o valores públicos, industriales o mercantiles, los edictos'y citación se pu
blicarán,, además, en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo octavo.—En la práctica de las pruebas que las partes propongan y sean admitidas, pod
Juez inquirir cuanto estime conducente al esclarecimiento de los hechos objeto del juicio. Para n
proveer podrá acordar todas las que estime necesarias.
Contra las sentencias que el Juzgado especial dicte, no se dará recurso alguno.
Artículo noveno.--El plazo para presentar las demandas a que esta Ley se refiere, finalizará al
mismo tiempo que el sefialado en el artículo segundo de la Ley de once de julio de mil novecientos cua
renta y uno.
Artículo décimo.—La declaración solemne de los Prelados o Superiores en España de las Ordenes y
Congregaciones religiosas prescrita en la mencionada Ley, será también necesaria a efectos de la pre
sente, y se hará, en todo caso, teniendo en cuenta las normas consignadas en sus Estatutos sobre pro
piedad de los bienes de sus miembros, las consecuencias de su voto do' pobreza, los medios defensivos
empleados ante la sistemática persecución de que fuk- víctima la Iglesia y los demás antecedentes que se
consideren útiles. Tales declaraciones, cuando • el que las haga no haya de comparecer personalmente a ra
tificarse ante el Juzgado especial, deberán constar en documento que suscriba el declarante y cuya firma
se autentique notarialmente o a presencia de la Autoridad judicial del lugar en que aquél se encuert:'?.
Artículo undécimo.—Cualquiera venta de valores o bienes que se realice por los causahabientes del
interpósito fallecido o desaparecido con pósterioridad a la promulgación de esta Ley y que fuera objetode sus preceptos, se estimará sujeta sa responsabilidad criminal exigible contra los mismos, ante los Tri
ounales ordinarios.
Artículo duodécimo.—Quedan • derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Artículo décimotercero.—Se autoriza al Ministro de justicia para dictar las 'disposiciones conducen
tes al debido cumplimiento de esta Ley, que comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Disposición -adicional.—:Lo ordenado en los precedente.s artículos no será aplicable a los casos relacionados con la Caja Postal de Ahorros, los que seguirán rigiéndose por la Ley de cuatro de diciembrede mil novecientos. cuarenta y uno, la cual se declara subsistente en toda su integridad..
Disposición transitoria.—Si ante los juzgados de Primera Instancia estuvieren en curso demandas
cuya única y exclusiva finalidad fuera obtener resoluciones reguladas por esta Ley, podrán los demaudantes optaTi- por proseguir el procedimiento ordinario o ,por el que aquí se establece; en este caso, elJuez que conozca del asunto se inhibirá a favor del especial', remitiéndole lo actuado, previo emplazamiento de las partes por término de veinte días: y éste, sin retrotraer el procedimlento, y teniendo
como válidas las actuaciones practicadas, determinará la forma que estime pertinente para adaptar elcurso de los autos recibidos a las normas de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos.
rá el
j or
(Del B. O. del Estado núm. 1r, pág. 192.)
FRANCISCO FRANCO
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El Decreto de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, al fijar las previsiones de 'personal de los distintos Cuerpos Patentados ele la Armada, estableció para. el General unas reducidísimasplantillas, con carácter provisional, y al solo objeto de adaptar los escasos Almirantes, Jefes y Oficialesentonces existentes a las necesidades más urgentes, y aunque ello llevaba aparejado una paralización delas escalas, se las distribuyó armónicamente entre los distintos grados del escalafón, en espera de que,al alcanzar sucesivamente el empleo de Oficial los .Guardiamarinas que cursaban sus estudios en la Escuela Naval, se pudieran ampliar paulatinamente las previsiones, hasta llegar de nuevo a la plantillanormal del Cuerpo.
Dos años lleva ya en vigor la disposición antes citada, y corno en el próximo terminarán su carre
ra promociones de Guardiamarinas, se hace necesario emprender el camino hacia la normalidad, intro
duciendo en las previsiones del Cuerpo General de la Armada para mil novecientos cuarenta y dos una
primera rectificación —a entrar en vigor cuando el cuadro de Oficiales sea reforzado—, que permitirá,además, abreviar el tiempo de permanencia en sus actuales empleos a quienes llevan en ellos un elevadonúmero de años.
También es. preciso tener en cuenta el 'aumento de Oficialidad experimentado ya por otros Cuerposde la Armada, que, aunque no se encuentran en el mismo caso que el 'General, tienen muy desnutridoslos empleos inferiores de sus escalafones.
Queda, por 'último, como necesidad urgente a que atender el señalar las previsiones de algunas escalas complementarias de nueva creación y considerar el aumento experimentado por la del Cuerpo Ge
neral de la Armada a consecuencia de haberse incorporado a ella, en virtud de lo dispuesto en la Leyde ocho de mayo de mil novecientos treinta y nueve, el personal que, procedente de la antigua escala
de tierra, había pasado a formar parte del disuelto Cuerpo General de Servicios Marítimos.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Con el mismo carácter y finalidad señalada en el artículo primero del Decreto de
siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se aprueban para el año mil novecientos cuarenta y
dos las siguientes previsiones de personal de los Cuerpos y escalas que se indican :
Cuerpo General de la Armada.
Escala activa.
Almirantes... ... •• • •• • •• • ••• ••• ••• • .• •• • 3
Vicealmirantes... ,... •.• ••• • • • • .• • •• ••• 4
Contralmirantes... ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 8
Capitanes de Navío. ... •• • • • • • • • • • • • • • • • •
Capitanes de Fragata...
Capitanes de Corbeta...
Tenientes de Navío. ...
Alféreces de Navío. ...
Escala complementaria. „.
Capitanes de Navío. ... ••• ••• • • • ••• ••• ••• 22 Tenientes de Navío. ...
apitanes de Fragata... • • • • .. • • • ... 23 Alféreces de Navío. ...
Capitanes de •Corbeta... • • . • • • • . • 30
• • • • • • • • • • • • • • • • . • 40
• • • • •• • • •• • • • • • • • • .88
.• • • • • • • • • • • .• • • • 132
• • . • • • • • • • • • • • • • 28(5
• • • e • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Reserva Naval Movilizada del Cuerpo General de la Armada..
Oficiales de Puente. Oficiales de Radio.
Oficiales primeros... ••• ••• .• • ••• ••• •.• ••• 70 Oficiales segundos...
Oficiales segundos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 66 Oficiales terceros. ...
Oficiales terceros. ... • • • ••• ••• • • • • • • • • • 17
• • • • • • • • • • • • • e • • • • • •
• • • ••• e• • ••• •■■• ••■ ••9
33
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Generales de Diyisión...
Generales de Brigada...,
Coroneles... ... e..
Cuerpo de Ingenieros.
• • • • •• ••• *•• ••• •••
•• ••• •• • •• 11 • • • • ••
• • •
• • • • • •
Tenientes Coroneles. ...
• • • • • • • • • • • •
•• • • •• '•• • ••• • • • • • • •
Generales de División... ••• ••• •••
Generales de Brigada... ... ••••
Coroneles..
Tenientes Coroneles. ... •••
••• •••
• •••
Generales de. División... ...
Generales de Brigada... .•• •,•
Coroneles... ...
Tenientes Coroneles. ... •••
•••
• •
•
• • •
•• •
5
9
Comandantes.
Capitanes...
Tenientes... ..•
Cuerpo de Artillería.
1
5
9
• 0• ••• ••• ••••
• ••• •.• • • • •
••• ••• •••
Comandantes. ...
Capitanes... ..,
Tenientes... •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • II • • • • • ••• • • •
• •• • • • •• • • • • • • • • ••
•
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••.• •••
fr411 •••
•••
•••
Cuerpo de Infantería de Marina.
•• • ••• ••• •••
••• •• • •••
•••
•• •
•• • •• • •• • •
• • •• •
Coroneles... ...
Tenientes Coroneles. ...
Comandantes...
... • •• • ••
•• • •• •
• • • • • •
•
e
• b • •
Escala activa.
6
12
.Comandantes...
Capitanes... ...
Tenientes...
Escala complemelitaria.
e•• • ••• ••• • • • • • • • •
• •• • • •
• • • •• .•
• • • • •• •• • •
•• •
•• •
• • • /•• •
Capitanes...
3 Tenientes... .
• •• • •
•
• • •
•9 ••• • • • ••• ••• •••
• •• • ••
•
• •
12
15
9
6
... Indeterminado.
••• ••• ••• ••• ••• ••-• 22
• • •
• , • • • • • • • • . • • • . ..• • • • • 96 •
• • • .• • •
-
• • • • • . • • •• • • • • • • • •• 2$0
• •
• • • • • • • ••• •••
••• •••- ••• ••• e-ce
6
Cuerpo de Maquinistas.
Generales de División... ••• ••• •••
••• ••• •••
Generales de Brigada...
Coroneles... •..
Tenientes Coroneles. ...
Tenientes Coroneles. ...
Comandantes... ...
•• •
• ••
• be
• ••
• ••
•■•
•••
••• • ••
• ••
• •••
• • • • e
• • •, ••• •••• • • • • •• •• • • ••
•••
Escala activa,.
!Comandantes_
1 Capitanes...
Tenientes...3
5
Escala complemetitaria.
.54
••• ••• • •• • • •
••• bes ••■ • •• ••• ••• 1•• •••
Capitanes••
3 Tenientes..
•••
• • •
••• •• • ••.• ••• •••
••• ••• la •• •••
lie •
• •• •• • •••
•••
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•• • • • • • •• • •• ••
• •• • ••• •••
•••
••• '5 • •
• • • • •
10
12
4
Indtterminado.
Re.serva Naval Movilizada del Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
Oficiales primeros...
Oficiales seguydos.
• •• b b • •••• ••é •• • ••• •.••
49/ ••• 10'• '•••
Generales de División., ...
Generales de Brigada...
Coroneles. ...
Tenientes Coroneles. ...
/.•• ••• •■•• •••
9 Oficiales terceros...
29
ettoopei de Intendencia..
• 0.41 a•1 4•.'•
••• ••• •• • • • • • •
• • *O
••• •••• ••• •11. ••• •••
• • •• • ••e •••• ••• ••-•
'
1
6
Comandantes...
Capitanes...
Tenientes. ,
Caen») dai Sanidad.
Generales de División... .• ••• ••• • •• ••• •• •Generales de Brigada... • • • p • • • • ••• ••• •••Coroneles... ...
•••
e's •''Tenientes Coroneles. ... ••• ••• •s• •• •
•• • •••
1 Comandante...
1 Capitanes... . • •
4 'tenientes... . • •
te
•••
•.••■ ••• •
•• • e • • • • • • •
••• ••• •••
101i ■•• •■•• \••4.
lb • • • • • •
• •••
p • • •
• • •
• • ••• e e •
.0 e •
S.S. ••• ••• ••• •••
•4/i •511 11•.• •••• •••
•511 ••• ••• ••• •••
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • '• •
• •
• • • • I •• • e., ••• •• •
• • • • • • • ••
I,* •• • •••
45
43
35
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Ministro Togado. ...
'›General de Bi-igada...• • •-•••• •••
Coroneles;. •.• ••.
- 'Tenientes:Coroneles. ...
• • • . . . • • •
Coróneles... ... ••• ••• •••
Tenientes Coroneles*.
...
'Comandantes...
-
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Cuerpo. Jurídj90,-,.;-..
• •
•
•
•
• • • •
s•
•
•
• • • • • • • • •
6
lo
Comandantes.:.
Tenientes'... •• •
Cuerpo de Intervención.
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Tenientes \ icarios
•••
Tenientes Vicarios de segunda... ••• ••• •••••
Capellanes Mayores... ... ••• ••• ••• •••
5
Capitanes... ...
Tenientes... •••
Cuerpo 'Eclesiástico.
•
• • • • • •
• • • • . •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • ••• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
• • • • • • • • a • • • • • • • • • •
• • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • •
• •
•
• • '• • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • •
• ‘•
••• ••• ••• ••• .•• ••• 14
6 Capellanes segundos.... ••• ••• . . ••, ••• ••• ••.
:
•
12
14
Por- encontrarse en período de organización, no está incluido -en estas prevh isiones*el personal del
• Cuerpo Patentado de Oficinas y el que, procedente del de Suboficiales, ingresa en él dé Sanidad.
Artículo segundo.—El Ministro de Marina...queda.. autorizado para señalar la•vista.de las fechas
én que terminen la carrera las promociones de Alumnos dé los -distintos Cuerpos PaHt.entadOS a ¿lue ellas
se refieren— 'el instante en quedeberán tener efectividad cada una de las previsiones establecidas en
el artículo anterior. • -
Artículo tercero.—Continuará en vigor lo preceptuadó en el artículo tercero del Decreto de siete (1.e
octubre de mil novecieritds treinta- v nueVe.
. • .
Artíctilo cuarto:—Quédan cle..rógadas 'dimitas *dispoSieiones.se opongan. al 'cumpliinierito de lo 'orderiáL
do en el presente Decreto-, autorizánclóse al Ministro'-de. Mariría*plara_didat las
• órdenes' ericaniinadas
a su
A
vece
SAL\
desarrollo.
sí lo disi)ongo por el presente Decreto, dado
•
e 'Ma-ckd,''21. treinta y uno de diciembre de mil lla
ntos cuarenta y uno.
•.
El Ministro (le Marina. FRANCISCO FRANCO
-ADOR MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estado 111:1111. 12, pág. 227.)
Por existir vacante y reunir las condiciones -reglamentarias para ello, a própuesta del Ministro de
Marina, y previa deliberación dél Consejo de -Ministros,
Vengo en ascender al empleo inmediato, ñ antigüedad de quince del actual, al General de Brigada
del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Rafael de Ortega y Villergas, confirmándole .en su ac
'Mal destino.
Asi. lo. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, afrtreinta y uno de diciembre-
•
de mil,no
vecientos cuarenta y uno.
El ministro de Marina,
SALVADOR MORENO • FERNAN,DEZ . . , . (Del B. O. del Estado .núm. i .pág. 229.) '
RANCISÚ6 FRANCO
De acuerdo con lo dispuesto en el.; Real...De.ereto de veinticuatro de enero de mil novecientos veinti
cuatro, sobre el pase a la reserva, con el empleo de General, de los Capitanes de Navío y asimilados
'di.e! los distintos Cuerpos de la Armádá'é¿ndécorados. con' la Medalla Militar, piopileIta del Ministro
*cht Marina, y' previa deliberación del Corrs'ejó :de- Ministros,
.
..
Vengo en conceder al General de Brigada' hon.orario de- Infantería .de Marina •don •Enrique- de'
la
Huerta Domínguez la efectividad en el citado .empleo,'en la situación de reserva, cOilia antiglead de
doce de febrero de mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Dereto;..dadó- -en Madrid, á. treinta y unp de diciembre de mil no
vtcie -dos cuarenta y uno
• E.1. Ministro de Marina,
áÁLVÁDOR MOREÑO FERNÁNDEZ
-
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado .41-n.
•
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-
Muchos de los servicios en que se hallan instaladas las Comandancias Militares de Marina carecen
de las condiciones indispensables para que puedan llenar debidamente las misiones que les están confia
das, y en la inmen§a mayoría de los casos ocupan locales oficiales cedidos temporalmente que se hace
necesario devolver a las Instituciones propietarias que los construyeron para otros fines, que hoy, por
tal causa, quedan sin atender. Por todo ello es preciso etnprender la construcción de los edificios indis
pensables, consignando en el Presupuesto de Marina anualidades que permitan alcanZar el fin buscado
en un tiempo 'prudencial.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del. Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para consignar anualmente en los Presupuestos
del Ramo las cantidades que estime indispensables para atender a los gastos que ocasionen la compra
de terrenos y construcción y habilitación de edificios para instalar los distintos servicios de las Coman
dancias Militares de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
vecientos cuarenta y uno.
en Madrid, a treinta y uno -de diciembre de mil. no.
FRANCISCO FRANCÓ
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. J2,pág. 229.)
Las circunstancias que concurren en el mercado nacional como consecuencia. de la guerra actual, produ
cen en la administración de los fondos económicos de los buques y dependencias de la Armada una serie
de perturbaciones que no es posible conjuray elevan& continuamente las consignaciones. De mayor efi
cacia resultaría el que los artículos de consumo básico pudieran ser adquiridos en los Almacenes gene
n!les de los Arsenales, sin elevación de precio, y arbitrar un medio legal de abonar, por cuenta de la
Hacienda, la diferencia entre los costes de compra y venta.
En virtud 'de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Por cuenta de los fondos ecoríómicos podrán adquirir en los Almacenes generales de los Arsenales, los buques y dependencias de la Armada, efectos y pertrechos, al precio en quefiguran valorados en julio de mil novecientos treinta y seis.
Artículo segundo.—Por el Ministro de Marina se regulará a qué efectos y pertrechos habrá de apli
carse_lo dispuesto en el artículo anterior, así como la forma de justificar en la Contabilidad de Arsenales la diferencia entre los costes de adquisición y venta de esos artículos.
Artículo tercero.—Quedan modificados en el sentido antes indicado los artículos quinientos veinti
cuatro y seiscientos sesenta y ocho de la Ordenanza de Arsenales, y los cincuenta y uno, doscientos doce
y doscientos catorce del Reglamento de Contabilidad del Material de los mismos.
Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las .órdenes necesarias para el desarrollode lo estipulado en este Decreto, quedando anuladas cuantas disposiciones se opongan al mismo.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 229.)
Una de las consecuencias de la última guerra ha sido el constante aumento de los gastos a que lasAsociaciones de Huérfanos de la Armada tienen que hacer frente, haciéndose necesario incrementar lassubvenciones que reciben del Estado, por resultar notoriamente desproporcionadas a sus necesidades.En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo deMinistros,
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DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para aumentar, a partir del primero de enerode mil novecientos cuarenta y dos, las subvenciones asignadas en el Presupuesto del Ramo, con finesbtnéficos, en la cuantía siguiente:
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos Patentadosde la Armada,, doscientas cincuenta mil pesetas de aumento.Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, ciento veinticinco milpesetas de aumento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y- uno.
o
El Ministro de Marina,
«ÁLVÁDOR MORENO FERNANDEZ
~11■■••ffiv
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm 12. pág. 230.)
EZ•MMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Ascensos. Como resultado del Curso Prepara
torio dispuesto en el artículo i i de la Orden minis
terial de convocatoria de 27 de mayo de 1941
(D. a número 122), se promueve a Aspirantes de
Marina del Cuerpo General de la Armada, con anti
friiedad de 20 del actual, fecha en que deberán efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Militar, y
por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas en la oposición, a los siguientes :
1.-Don Pedro Fernández Pallacios y Fernández
de Bobadilla.
2.-Don Jaime Barnuevo Marín.
•3.•Don Ricardo Alvarez Maldonado Muela.
4.-Don Antonio de Menchaca Careaga.
5.-Don Manuel Fernández Palacios y A.driaen
sens.
6.-Dón Juan Luis Sobrino Buhigas.
7.-Don Luis del Campo Herrero.
8.-Don José María Martín Goyenechea.
9.-Don José Manuel Ossorio Ordóñez.
1,0.-Don Ramón Barnuevo Marín.
,11.-Don Antonio Ribas Sánchez.
j2.-Don Manuel Fajardo Cantillo.
13.-Don Francisco Lacave Patero.
4.-Don Angel Martín Caloto.
./5.-Don Francisco del Rivero y del Olmo.
16.-Don Gonzalo Fernández Lequeríca.
1,1...4--Don Guillermo González de Aledo y Riwa
gent.
/8.,--Don Manuel Gan Vicent.
i9.---Don José Vallarino •Seris-Granier.
20.-Don José Luis Ostos
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22.-Don
23.-Don
.24.-Don
25.-Don
26.-Don
27.-Don
28.-Don
29.-Don
3o.-Don
31 .-Don
.32.-Don
33.-Don
34.-Don
35.-Don
36.-Don
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José Luis Macías Sagastuy.
José Manuel Villasante Santamaría,
Eugenio del Rincón Bravo. •
Antonio Gadea Asensi
Saturnino Suances Mercader.
Guillermo Tejera Ruiz.
Tomás Valdés Ibáñez.
Alfonso Galán Márquez.
Enrique de Vega Mínguez.
Agustín Guimerá Peraza.
Diego Jiménez' Pérez.
Antonio Alcaraz López.
Lorenzo Martínez Busutil.
Diego Carlier Pacheco.
Mario Cabestany García.
Luis Angosto Pintó.
de enero de 1942.
MOREN(
Ascensos.-Como resultado del Curso preparl
rio dispuesto en el artículo i i de la Orden mini;
rial de convocatoria de 29 de mayo de 1941 (DIA
OFICIAL número 124), se promueve a Aspirantes
Intendencia de la Armada, con antigüedad de 20
actual, fecha en -que deberán efectuar su preser
ción en la Escuela Naval Militar, y por el orden
se expresa, que es el de censuras obtenidas en la o
sición, a los siguientes
-Don Joaquín Molíns Ristori.
2.-Don Luis María de Diego López.
3. Don Federico Valcárcel Navarro.
4. Don Carlos Bausa Caballero.
5. Don Rafael Jesús Ibáñez de Altdecoa y
que.
6.-Don Eugenio Más Sánchez.
7.-Don José Luis Salinas y Corral.
ito
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Rojas.—Se dispone que los Alumnos del primer
Curso del Cuerpo General de la Armada D. Gerar
dg Bastarrechea Martín y D. Fernando Díaz Cuña
do, cesen en la. Escuela Naval Militar y pasen a la
situación militar que les .corresponda, como com
prendidos en el artículo 32 del Capítulo XII de las
Directivas aprobadas ,el 25 de mayo de 1940 para el
régimen y gobierno de la citada Escuela.
Madrid, 9 de enero de 1942.
MORENO
Se dispone que los Alumnos de Infantería. de
Marina que a continuación se relacionan, cesen en la
iscuela Naval Militar y causen baja en la Armada,
quedando con el empleo honorario que figura al fren
te de cada uno, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo cuarto del Decreto de 1.° de septiembre de
1939 (B. O. 1111111. 248).
D. Ignacio Abreu Fernández.—Teniente de Infan
tería de Marina.
D. Antonio Acosta Suárez.—Teniente de Infante
rí'd de Marina.
D. Joaquín Montaner Delgado. Alférez de Infan
tría de Marina.
I D. Lucio A. Abarca Nocito.—Alférez de Infante
ría de Marina.
D. Isidro Barceló Calvo.—Alférez de Infantería de
Marina.
D. Luis Fernández Guisández.—Alférez de Infan
tería de Marina.
Madrid, 9 de enero de 1942.
,MORENO
Se dispone que los Alumnos de Infantería de
Marina D. José Peláez Mellado y D. Baltasar Gó
riíz Alvarez cesen en la Escuela Naval Militar y
continúen en la Armada con el empleo de Brigadas
de dicho Cuerpo que anteriormente ostentaban, de
acuerdo con lo preceptuaclo en el artículo cuarto del
Decreto de I•' de septiembre de 1939 (B. O. ni:mic
ro 248).
Madrid, 9 de enero de 1942.
MORENO
Reemplazo por enfermo.—Vista la instancia del
Teniente-Alumno de Infantera Øe Marina, en situa
ción de "licencia por enfermo", D. Camilo Labra
dor Alvarez y el acta de reconocimiento médico.qu(!
sft acompaña a la misma, se dispone sea considerado
en la situación .de "reemplazo por enfermo", desdeel 23 de noviembre de 1941, fecha en clue cumplió
cuatro meses .de licencia, por hallarse comprendido
eu la Orden ministerial de 22 de octubre de 19.40
(D. O. núm. 250 y artículo cuarto del Decreto 44
de septiembre de 1939 (B. O. núm. 273).
Madrid, 9 de enero de 1942.
101ENID
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Genergl de
la Deuda y. Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i., anexo)„ ha
acordado clasificar en la situación de "retirado'', con
derecho al haber pasivo mensual que a cada uno se
le señala, al personal de la Armada.que figura en la
siguiente relación, que da principio con el Teniente
Coronel Jurídico l). Rouán Vicente y García Cer
viño y termina con el Portero de Oficinas D. Cons
tantino Sánchez Valella."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participar a V. I. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.—Madrid, 22 de
diciembre de • 1941.—El General Secretario, Juan
Herrera. Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente Coronel jurídico D.. Román Vicente y
García Cerviño: 31616,65 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde
el día 1 de junio de 1937.—Reside en Zaragoza.
Capitán de Fragata D. Rafael Ibáñez Yanguas:
825,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz„ desde el día i de abril
de 1938.—Reside en Cádiz.
Teniente Coronel Médico D. Rafael Abengochea
Laita: 888,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
I de junio de 1941.—Reside en Cartagena.—Fecha
la Orden de retiro: 25 de abril de_ 1941 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 97).
Comandante Médico D. Luis Urtubev y Rebollo:
791,66 pesetas mensuales, .a percibir, por la Delega
ción de Hacienda de Valencia, desde el (lía i de oc
tubre de 1940.—Reside en Valencia.
Comandante de Infantería de Marina O. Juan Lu
que Canis : 275,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena. desde el
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día i de junio de 1941.-Reside en Cartagena.
Fecha de la . Orden de retiro: 25 de abril de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 97).
Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo Pé
rez Escarabajal: 712,50 pesetas mensuales, a perci
bu la Delegación de Hacienda de Granada, des
de el día- i _de mayo de 1941.-Reside en Granada.-
Fecha de la Orden de retiro: 25 de abril- de 1941
(D'Amo OFICIAL DE MARINA número 97).
Capitán de Infantería de Marina D. Isaac Peral
Galtier : 158,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General_ de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día i de junio de 1941.-Reside en Ma
drid.-Fecha de la Orden de retiro: 25 de abril de
1941 (DIARIO OFICIAL_ DE MARINA número 97).
Auxiliar tercero de Artillería D. Manuel Gómez
García: 712,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de septiembre de 1941.-Reside en Cartagena.-
Fecha de la Orden de retiro: 3 dú agosto de 1941
(DIARIO 'OFICIAL DE MARINA número 177).
.Oficial tercero Naval D. Adolfo Pérez Carreño:
375.00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La • Coruña, desde el (lía I el:.
septiembre ele 1941.-Reside en La Coruña.-Fecha
la Orden de retiro: 3 de agosto de 1940 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA numero 185).
Oficial tercero Torpedista D. José Gasalla Elice
chea: 400,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el (lía 1 de
abril de 1940.-Reside en Cádiz.-Fecha de la Or
den de retiro: 8 de marzo de 1940 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 60).
Oficial tercero Torpedista D. Antonio Barroso Ca
rrillo: 330,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Çlases Pasivas, des
de el día 1 de mayo de 1940.-Reside en Madrid.-
Fecha de la Orden de retiro: 15 de septiembre de
1940 (DIARio OFICIAL DE MARINA número 219).
Auxiliar primero Naval D. Antonio Fernández Do
mingo: 343,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cartagena, desde el día
de junio -de 194o.-Reside en Cartagena.
Auxiliar primero de Máquinas D. José Valenti
García: popo pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 1 de agosto de i940.-Reside en Madrid.
Auxiliar segundo de Artillería. D. Antonio Sán
chez Gil : 225,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 1 de mayo de i940.-Reside en Cartagena.-
Fecha de la Orden de retiro: 20 de abril de 1940
(MARI° OFICIAL DE MARINA número 98).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Florentino Freire Guzaián: 337,50 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección. General
de la Deuda y Clases Pasivas,. desde el día i de abril
de 1941.-Reside en Madrid.-Fecha de la Orden
(1,, retiro: 15 de marzo de 1941 (DIARIO OFICIAL PE
MARINA número 64).
Auxiliar primero de Sanidad D. Jesús Martínez
Ortiz : 343,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de noviembre de 1940.-Reside en Cartagena.-
Fecha de la Orden de retiro: 9 de octubre de 1940
(DIARIO OFICIAL DE MARIA número 242).
Auxiliar primero de Sanidad D. Andrés Alarcón
Vivancos : 337,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 1 de,abril de 194i.-Reside ,en Cartagena.-Fe
cha de la Ord'en de retiro : 28 de febrero de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 55).
Auxiliar segundo de Sanidad D. Joaquín Balsalo
bre Sánchez: 250;00 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda\de La Coruña, des
de el día 1 de septiembre de 1940.-Reside en La
Coruña.-Fecha de la Orden de retiro: 31 de julio
de 1940 (DIARIO OFICIAL- DE MARINA llúr11. 185).
'Operario del C. A. S. T. A. don José Espiñeir:
Gómez: 243,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
de octubre de 1936.-Reside en La Coruña.
Portera de Oficinas D. Constantino Sánchez Vale
ha : 516,66 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
(ración de Hacienda de La Coruña, desde el día i de
marzo de 1941.-Reside en La Coruña.-Fecha de
la Orden de retiro: 4 de diciembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 285).
Madrid, 22 de diciembre de 1941. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. 0. dei Ejército núm. 8, pág. 122.)
EDICTOS
Don jesús Fernández García, Ayudante Militar de
Marina del' Distrito de San Esteban de Pravia,
Hago saber : Que acreditado el extravío .de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo feremías Mar
qués Pérez, folio 65 del reemplazo de 1932, en los
términos previstos en la Orden ministerial de 28
de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se declara
nulo y sin valor alguno el expresado documento:
incurriendo en responsabilidad quien lo poseyere )
no haga entrega de él en esta Ayudantía o a otra
Autoridad de Marina.
San Esteban de Pravia, 5 de enero de 1942.-El
Ayudánte Militar de Marina, Jesús Fernández.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Re
quejada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre 1940 y23
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de febrero de 1941 (DD. OO. núms. 305 y 48), que
dan nulos y sin ningún valor los documentos si
inentes :
Cartillas Navales a los inscriptos de Santander
Santiago Bárcena Torre, José Bárcena Torre y Rai
mundo Fraile Revilla,, y Libreta de Inscripción Ma
rítima al inscripto de este Trozo Fernando Gonzá
lez Fernández. •
Dado en Requejada, a 5 de enero de 1942.—El
Ayudante Militar de Marina,_ hilián Soto.
El Juez instructor de los expedientes de pérdida de
documentos de los individuos que se relacionan,
Hace saber : Que acreditado debidamente el extra
vio de los mismos, quedan anulados y sin valor al
guno.. -
Cartilla Naval de José María García Bustelo, Mar
celo Herrero • Bolado, Teodoro Rasines Hojas, Ma
nuel Rivas Prieto, José María Díaz Fernández, Ra
miro Cavada Velasco, Patricio Santos Vddal, Víctor
e Paz Vázquez, Marcos Sarmiento Fernández, Emilio
Bustamante Concha.
Santander, 5 de enero de 1942. El Juez' instruc
tor, Juan Herrera.
Don Joaquín López Cortijo, Capitán de Navío de la
Armada y Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de ,Valencia,
Certifico : Que en cumplimiento a las Ordenes mi
nisteriales de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. núme
ro 48), se han expedido duplicadas .Cartillas Nava
les, Libretas de I. M. y Licencias absolutas a los
inscriptas de este Trozo que a contimiación se in
dica:
Cartillas Navales.
Manuel Fabada Villar, folio 461 de 1932.
Carlos Mari Alomar, folio 174 de 1934. -
Antonio Jimeno González, folio 469 de 1933.
Enrique Alpera Ballesteros, folio 568 de 1932.
Jaime Zaragoza Ros, folio 346 de 1930.
Vicente Caries Simón,. folio 601 de 1930.
Eduardo Tarragea López, folio 90 de 1935.
Francisco Zaragoza Requena, folio 578 de 1931.
José Segura Valls, folio 282 de 1927.
Antonio Cerveró Ventura, folio lo de 1937.
Antonio Gasull Jiménez, folio 74 de 1937.
Manuel Ancejo Fernández, folio 385 de 1930.
Libretas (le Inscripcíón Marítinuz.
Ramón Pitara Galinclo, folio 49 de 1929.
Miguel Peiró Lausán, folio io de 1904.
Lino Caamaño Expósito, folio 114 de 1920.
José Esteve Luch, folio 865 de 1913.
José Rocafull Ifiábez, folio 21 de 1924.
Fermín Martín Navarro, folio 461 de 1930.
José Cabrera Gironés, folio 454 de 1925.
Vicente Gallart de Lugo, folio 76 de 1923.
Licencias absolutas.
Vicente Mas Nácher, folio 323 de 1930.
Vicente Alcoriza, folio 246 de 1931.
Lo que se hace público para general conociMien
to, quedando nulos y sin valor alguno los originales.
Valencia, a dos de enero de mil novecientos cua
renta y dos.—E1 Comandante Militar de Marina,
Joaquín López Cortijo.
El Juez instructor de los expedientes de pérdida de
documentos de los individuos que se relacionan,
Hace saber Que acreditado debidamente el ex
travío de los mismos, quedan anulados y sin valor
alguno.
Cartilla Naval de Epifanio Gómez Valle, José
Urros Sánchez, Femando Mañas Domínguez, Be
nito Eusehio Lorenzo Torre, Victorino Blanco Pé
rez, Benigno Lanza Oláiz, José González Solís,
Constantino Sáiz Moya, César Blanco Muñoz, Car
los Ortiz Ramos, Emilio Preciado Raso, Eduardo
Ruiz-Sánchez González, Manuel Alonso Gutiérrez,
Juan Man,u-el Ruiz Seco, José A. Mier Fernández,
Vinicio Tamargo Gómez, Gerardo Bolado San
Martín.
Libreta de I. M. de Lorenzo Garay Boitia.
Santander, 5 de enero de 1942: El Juez instruc
tor, Juan Herrero.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida del nombramiento de primer Maquinista Na
val de D. Vicente Galoto Esper, y dispuesto se le
expida un duplicado del mismo, quedando nulo y. sin
ningún valor el original ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Málaga, a 7 de enero de 1942. El juez instruc
tor, José Riera. Siboni.1
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